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平成 25 年 1 月 
福翁自伝 福沢諭吉 著 岩波書店（岩波文庫） 







子どもの社会的発達 井上健治・久保ゆかり 編  東大出版会 







「社会を変える」を仕事にする 駒崎 弘樹著 筑摩書房（ちく
ま文庫） 







15歳の寺子屋 ゴリラは語る 山極 寿一著 講談社 
















江戸のきものと衣生活（日本ビジュアル生活史） 丸山 伸彦著 
小学館 














れば幸いです。          ［図書課 小室 準］ 
